




















?PLOTINUS.  Opera.  [Translated with a commentary by Marsilio 
Ficino].  Florence, Antonio di Bartolomeo Miscomini, 7 May, 1492
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